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Diálogos sobre migraciones internacionales 
No especificado (2015) Diálogos sobre migraciones internacionales. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=OZUuWAFahMU 
Resumen 
Nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales organizó un encuentro más de su 
Ciclo de Diálogos de Política y Sociedad, que en esta oportunidad trató sobre Migraciones 
Internacionales desde una perspectiva política, social y humana. El caso europeo. Participaron del 
encuentro Atilio Borón, Pablo Sigismondi, el cónsul honorario de la República Árabe Siria en 
Córdoba, Abdala Saddi, y el vice-embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, 
Daniel Krull. 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras clave: Migraciones. Europa. Relaciones internacionales. 
Temas: 
J Ciencias Políticas > JV Colonias y la colonización. La emigración y la 
inmigración. La migración internacional 
J Ciencias Políticas > JZ Relaciones internacionales 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
